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น้ี โดยเคร่ืองมือท่ีไดส้ร้างข้ึนนั้นไดแ้บ่งการท างานเป็น 2 ส่วน คือ ฐานขอ้มูลออนไลน์ และในคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา 
(Tablet) โดยผูใ้ชส้ามารถตรวจติดตามงานก่อสร้างไดจ้ากเวบไซต ์และสามารถบนัทึกขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้บกพร่อง การ
ปรับปรุงแกไ้ขในงวดงานก่อสร้างในแต่ละงวดงานได ้เน้ือหาบนเคร่ืองมือน้ีถูกสร้างและพฒันาข้ึนโดยน าหลกัการตรวจงาน
ก่อสร้างของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) มาใชเ้ป็นเกณฑอ์า้งอิงในการตรวจงานดว้ย โดยมีผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
การตรวจงานก่อสร้างและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมออกแบบโดยผ่านแบบประเมิน และน าไปประเมินหา
ประสิทธิภาพในการท างานด้านการตรวจงานก่อสร้าง จากกลุ่มกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างจ านวน 30 คน ใน
โครงการก่อสร้างประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีหัวขอ้การประเมินประสิทธิภาพการท างาน 5 ดา้น ซ่ึงผลการ
ประเมินประสิทธิภาพแต่ละดา้น พบว่าดา้นประสิทธิภาพดา้นความสะดวกและการติดต่อประสานงานในการตรวจงาน
ก่อสร้างมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด และดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียรองลงมาคือดา้นความสามารถในการเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ 
ความมัน่ใจ และความโปร่งใสของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้าง ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองมือน้ีท าให้เกิดความสะดวก 
ความคล่องตวัในการตรวจงานก่อสร้างมากยิง่ข้ึนโดยค านึงถึงการมีเวลาวา่งในการไปตรวจงานท่ีไม่ตรงกนัของผูต้รวจงาน 
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Development application on tablet for increase construction inspection efficiency 
 





This research aims to develop application for increase the construction inspection efficiency and evaluate the 
performance by the construction inspector who has been using and not using this tool. The tool was created to divide the 
work into two parts: the web site and a portable computer (Tablet). The user can monitor the construction work in Web 
site. This tool can record comments about the shortcomings and improvement in the construction work in each period. 
Content in this tool used principles of construction inspection of the Engineering Institute of Thailand (EIT), which was 
used as the reference. This tool are created and developed by the specialist in the field of construction and information 
technology. The next step to evaluate performance in the construction inspection by 30 users who was the construction 
inspectors in type of reinforced concrete buildings projects. The topics of performance are five terms which were to 
evaluate the effectiveness of each side. The results showed that score highest in terms of performance, convenience and 
coordination of the construction. And terms second is ability to increase knowledge and understanding, confidence and 
transparency construction inspectors. Which shows that this tool makes the job particularly those who have no knowledge 
of terms construction work is to understand more in construction. It also makes it more transparent in the work with And 
also makes it easy to work even more. 
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1. บทน า 













ตรวจรับมอบงาน โดยพิจารณาจากแบบรูป รายการก่อสร้าง  
และการตรวจสอบรายละเอียดของงานในสถานท่ีก่อสร้าง
จริง ซ่ึงการตดัสินใจรับมอบงานนั้นจะตอ้งใชก้ารตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง ท าให้เกิดความผิดพลาดไดง่้ายและบ่อยคร้ัง ใน
ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาต่างๆ เช่น PDA 
และ Tablet มาใชป้ระกอบในการตรวจงานก่อสร้าง แต่ยงั
ไม่แพร่หลายในประเทศไทย อีกทั้งไม่มีคู่มือท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจในการตรวจงานก่อสร้าง มีงานวิจยัหลายเร่ืองได้
น าเคร่ืองมือทางเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ท าใหเ้กิดความ





















ตรวจการจา้งงานก่อสร้างมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี จ านวน     
5 คน โดยสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหา ในการตรวจงานรับ
มอบงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึน และให้ไดท้ราบถึงเหตุผลต่างๆ 
และแนวทาง ท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นๆ อีกทั้ งยงั
สมัภาษณ์ถึงการน าเทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาช่วยในการตรวจ
รับงานก่อสร้างอีกดว้ย โดยการสัมภาษณ์นั้นท าใหท้ราบถึง
ปัญหา ในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่ามีปัญหา 5 เกิดข้ึน




ขอ้ก าหนดในดา้นงานวิศวกรรม ในปัญหาทั้ง 5 ดา้น ได้
สรุปเป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย
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 การสร้างเคร่ืองมือในระบบสารสนเทศนั้นแบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ในส่วนแรกเป็นการสร้างฐานขอ้มูลออนไลน์เพื่อ
การตรวจติดตามการตรวจการตรวจงานก่อสร้าง และใน
ส่วน ท่ีสอง เ ป็นก ารพัฒนาโปรแกรม เ พ่ื อ ช่ วย เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการตรวจงานก่อสร้างโดยใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ซ่ึงทั้งสองส่วนนั้นจะใช้
ฐานข้อมูลในการตรวจงานก่อสร้างร่วมกัน ดังแสดงใน    
รูปท่ี 1 
 
รูปที ่1 ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการตรวจงานก่อสร้าง 
 
เคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจงานก่อสร้าง ได้
ถูกสร้าง ข้ึนภายใต้การแนะน า  และการประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ แล้วน ามาสรุปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน       
5 ดา้น ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยแบ่งกลุ่มของผูท่ี้สามารถ
เขา้ใชง้านระบบไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ ผูดู้แลระบบ (Admin)  
ท าหนา้ท่ีดูแล ปรับปรุง แกไ้ขไดทุ้กอยา่งในระบบการตรวจ
งาน ผูจ้ ัดการขอ้มูลการตรวจงาน (User) ท าหน้าท่ีป้อน
ขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นในการตรวจงานให้พร้อมท่ีจะน าตรวจ
งานต่อไป ผูใ้ชท้ัว่ไป (Guest) สามารถเขา้ดูความกา้วหน้า 
และรายละเอียดของโครงการก่อสร้างต่างๆ ในเวบไซต์ได ้
แต่ไม่สามารถเพ่ิม ลบหรือแกไ้ขได ้และผูต้รวจงานก่อสร้าง
(Inspector) ท าหนา้ท่ีตรวจงานก่อสร้าง ตามท่ีผูจ้ดัการขอ้มูล















รูปที ่2 การใชง้านระบบการตรวจงานก่อสร้าง 
 
 ส าหรับฐานขอ้มูลการตรวจงานก่อสร้าง สามารถรองรับ
การใช้งานของผู ้ใช้  ผ่ านระบบอิน เตอร์ เ น็ตได้โดย
ซอฟท์แวร์ท่ีติดตั้งคือ MySQL ซ่ึงเป็นระบบจัดการฐาน 
ข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL โดยมีฐานข้อมูลอยู่ทั้ งหมด 14 
ตาราง(Table) ซ่ึงสามารถอธิบายสรุปการท างานของตาราง
ฐานขอ้มูลไดด้งัน้ี คือ เร่ิมจากผูดู้แลระบบก าหนดตน้แบบ
ในการตรวจงานก่อสร้าง โดยก าหนดกลุ่มงาน (ตาราง 
Work) หัวขอ้ตรวจงาน (ตาราง Worktopic) รายการท่ีตอ้ง
ตรวจ (ตาราง Workcheck) และรายละเอียดวิธีการตรวจ 
(ตาราง Workdetail) โดยผูดู้แลระบบมีสิทธ์ิเพ่ิม ลบ หรือ
แก้ไขต้นแบบในการตรวจงานน้ีได้ และยงัเป็นผูก้  าหนด
สิทธิของผูใ้ช้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจงานก่อสร้าง ลงใน
ระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ี กรรมการ และผูต้รวจงาน 
ส่วนของผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบ (log in) เพื่อใชง้าน
เพื่อเขา้ท างาน โดยระบบจะตรวจสอบรหสั และสถานะของ
ผูใ้ชใ้นตาราง user เพ่ือระบุสถานะและสิทธ์ิในการเขา้ใช้
ระบบ โดยระดบัสิทธ์ิจะถูกก าหนดท่ีตาราง Userlevel เพื่อ
แสดงข้อมูลเฉพาะโครงการของผู ้ใช้แต่ละคน  ยกเว ้น
สถานะผูดู้แลระบบ ท่ีสามารถแสดงขอ้มูลโครงการทั้งหมด
ได ้ผูใ้ชท่ี้ผา่นการลอ็กอินเขา้ระบบ สามารถสร้าง แกไ้ข ลบ 
หรือคน้หา โครงการทั้งหมด ซ่ึงผูใ้ชใ้นท่ีน้ี หมายถึงผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีเป็นเหมือนเจา้หนา้ท่ีเตรียมขอ้มูลต่างๆ ในแต่ละงวด
งานในโครงการก่อสร้างต่างๆให้พร้อมก่อนการตรวจงาน
ก่อสร้าง โดยใชข้อ้มูลหลกัเป็นตาราง Project และก าหนด
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การตรวจงานในแต่ละงวด ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มงาน หัวขอ้
ตรวจงาน ส่ิงท่ีจะตอ้งตรวจสอบ และวิธีการตรวจงาน เม่ือ
กรรมการตรวจงานลงทะเบียนเขา้ใช ้ระบบจะแสดงเฉพาะ
โครงการท่ีกรรมการตรวจการจ้างคนนั้ น มีสิทธ์ิในการ
ตรวจงานเท่านั้น โดยสามารถเลือกตรวจได ้2 วิธี คือ การ
ตรวจงานแบบเลือกตรวจงานเอง และการตรวจแบบใชต้วั
ช่วยตรวจงานตามล าดับของระบบ โดยมีเ ง่ือนไข คือ 
กรรมการจะตรวจงานทั้งหมดจะสามารถตรวจงานไดอิ้สระ      
โดยใช้ข้อมูลแยกกันซ่ึงจะท าการคัดลอกข้อมูลหลักใน
ตาราง Work check list และน ามาสร้างเป็นข้อมูลของ




ระบบสารสนเทศมาใช ้ เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ และเพ่ือ

































joblist_id   
Work_id       
Worklist_status






























































รูปที ่3 ความสมัพนัธ์ของฐานขอ้มูลการตรวจงานก่อสร้าง 
 
 จากความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล น ามาสู่การสร้างและ
พัฒนาโปรแกรม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจงาน
ก่อสร้าง โดยแบ่งการท างานเป็น 2 รูปแบบ คือการท างาน
บนเวบไซต์ (Web site) และการท างานบน Tablet ซ่ึงใน
ส่วนแรก เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจติดตามการตรวจงาน
ก่อสร้าง ในโครงการก่อสร้างบนเวบไซต์ โดยในหน้าแรก
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  ในส่วนการท างานบนเวบไซตน์ั้น มีขอ้มูลท่ีช่วยในการ
ตรวจงานก่อสร้างได ้ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นเทคนิคการ
ตรวจงานก่อสร้างในหมวดงานต่างๆ เช่น งานดิน งาน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสถาปัตยกรรม งาน
ระบบประปาและสุขภณัฑ ์งานระบบอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มการตรวจ




กนัออกไปได ้ดงัรูปท่ี 5 
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ยิ่งข้ึน และสามารถเลือกรับ ไม่รับ หรือแกไ้ขงานนั้นๆได ้
อีกทั้งยงัสามารถพิมพข์อ้ความคิดเห็นประกอบในการตรวจ
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ไดอี้กดว้ย ดงัรูปท่ี 9  
 
 
รูปที ่9 หนา้จอ Tablet แสดงรายละเอียดการตรวจงาน 
 




จ านวน 5 คน เป็นผูต้รวจสอบเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจงานก่อสร้าง และเคร่ืองมือวิจยัท่ีเป็นแบบประเมิน
ประสิทธิภาพซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 5 ท่านไดป้รับปรุงแก้ไข
เคร่ืองมือเป็นท่ีเรียบร้อย และมีความคิดเห็นให้ใช้แบบ
ประเมินท่ีได ้ในการเก็บขอ้มูลไดต้ามเกณฑ ์5 ดา้นกล่าวมา
ขา้งตน้ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ




 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ไดใ้ชว้ธีิการน าไปให้
ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในการตรวจงานก่อสร้างทดลองใช้ และ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานท่ีได ้โดยใชแ้บบประเมินท่ี
สร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่ง





ประสิทธิภาพจากกลุ่มผูใ้ชง้านจ านวน 9 คน ใน 3 โครงการ
ก่อสร้าง ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพทั้ง 5 ดา้น สรุป
เป็นตารางไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่1 ดา้นระยะเวลาในการตรวจงานก่อสร้าง 





















ของคะแนนมากท่ีสุด 4.367 ในหวัขอ้เคร่ืองมือช่วยประหยดั 
เวลาในการตรวจและติดตามความกา้วหน้าของการตรวจ
งานก่อสร้างจากเคร่ืองมือในเวบไซต์ (web site) ได้ และ
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x  S.D. 
n =30 
เคร่ืองมือช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั 
































x  S.D. 
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ตารางที ่4 ดา้นงบประมาณในการตรวจงานก่อสร้าง 
ด้านงบประมาณ 
ในการตรวจงานก่อสร้าง 
x  S.D. 












มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 4.33 ในหัวขอ้เคร่ืองมือท าให้ลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจงานก่อสร้าง และ







x  S.D. 
















เคร่ืองมือใชง้านไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 3.84 0.43 
 




ไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.84 
 
4. การอภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการน าเคร่ืองมือ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจงาน
ก่อสร้างไปทดลองใช้แลว้นั้น ท าให้ได้ทราบผลของการ
ประเมินประสิทธิภาพ 5 ดา้น ซ่ึงสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี  
 ดา้นระยะเวลาในการตรวจงานก่อสร้าง พบว่าค่าเฉล่ีย
ของคะแนนมากท่ีสุด 4.367 ในหวัขอ้เคร่ืองมือช่วยประหยดั 
เวลาในตรวจงานและติดตามความกา้วหน้าของการตรวจ
งานก่อสร้างจากเคร่ืองมือในเวบไซต ์(web site) ได ้ ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะวา่ ผูต้รวจงานสามารถติดตามการตรวจงาน และ
เตรียมพร้อมในการตรวจงานก่อสร้างไดก่้อน จึงสามารถลด












นอ้ยสุดท่ี 4.00 ในหัวขอ้เคร่ืองมือช่วยให้เกิดความคล่องตวั 
ในการประสานงาน การนดัหมายวนัเวลาระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
พสัดุกบัผูต้รวจงาน อาจเป็นเพราะว่าเคร่ืองมือยงัไม่ไดรั้บ
การน าไปใชอ้ยา่งทัว่ถึง จึงยงัไม่ท าให้เกิดความคล่องตวัใน
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ความคิดเห็นของผู ้ตรวจท่านอ่ืนขณะตรวจงาน ท าให้
เคร่ืองมือนั้นไม่ไดใ้ชง้านอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 ดา้นงบประมาณในการตรวจงานก่อสร้าง พบวา่หัวขอ้ท่ี






















ง่าย ไม่ซบัซอ้น ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.84 อาจเป็นเพราะผูต้รวจ
งานส่วนใหญ่เพ่ิงได้ใช้งานเป็นคร้ังแรกจึงยงัไม่มีความ










จะสามารถตรวจงานได้ถูกต้องมากยิ่ง ข้ึน และยังเ กิด
ประโยชน์ในอีก 5 ดา้น ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ซ่ึงไดน้ าผล
ขอ้มูลในขอ้ต่างๆ ในแต่ละดา้นนั้นสามารถสรุปโดยรวม
แลว้พบว่า ในดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดท่ี 4.233  คือดา้น
ความสะดวกและการติดต่อประสานงาน ในการตรวจงาน
ก่อสร้าง และด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียรองลงมา คือ ด้าน
ความสามารถในการเพ่ิมความรู้ความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และ
ความโปร่งใสของบุคลากรในการตรวจงานก่อสร้างมี




และยงัท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการตรวจงานมากข้ึนดว้ย  
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